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Saturday, April 24,2004 . 7:30 p.m.
PROGRAM
Magnificat




V. Sicut erat in principio
ASU Guitar Ensemble

























**There will be a
Choro No. 1
I 0 - minut e int e rmis s i o n* *
Heitor Villa-Lobos
Corrie Zazzera













Iftekhar Anwar, David Buck, William Clay, William Fourt,
Kyle Gisriel, Eddie Gonzalez, Charles Goodwin, Adam Huck,
Harland Swede Larson, Richard Merriman, Austin Moorhead,
Kimberly Oshita, Charles Price, Daniel Rosner, Donald Thibaudeau,
Ryan Vance, Alejandro Vidal, Corrie Zazzera
***{<*t<*********
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
Hulihan, guitar
IPerformance Events Staff Manager
PauI W. Estes
Performance Events Staff
Mark Adamcin, Marisin Alzamora, Steven Heitlinger
Sean Campbell, Eric Gewirtz, Erik Hasselquist,
Rebecca Jolly, Elany Mejia, Michael Sample
Ian Stuart, Chase Comett
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